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Proefstation roor de Qroantaa- •» Fruittaalt oadar S1m ia Xaaldvijk. 
imopf ufiiAmm-omzzcBS murrain ist »111111111011, ii imwm •ai 
11 TMPHUfÏÏIli H TAI M1IS1 UI7VXIDI0S OÜSÏifSIiilSlI OP AAITA8THOU 1001 
•atICII.Mll AHO Aflfl 1. » ». 11 T. DAILIAE KLO. 
Kï5S5lïiîHS.ÏI!5.ÎSÏÎi2iiiiï5.SiS2.ïiîS!.2S.ïi.â5èàiîS • 
AaaTaakalijk baarsta 4« aanlag, dat •artiollllum albo «.trua al laan Tia 
T«rvowlii|«B aaa plaat koa aaatastaa (o.a. Kl«baha( tf13). Al spoaAif blaak, 
Aat tit aiat aooAsakalijk vai. Taa dar Kaar (1925) Maat mit kat oaAarsoak 
raa aadaraa ta aogaa &kludaraa dat kat biaaaadriagaa Ti* ia vortala plaata 
Timit. fiat allaaa oaAat ta siaktaTaraohijaaalaa iavaadlg ook ia da vortala 
veria* aaagatroffaa (o.a. JJfJAgf 19151 Sg&ZÏSUfS* 1^ 1é' ffffST,.! ffgïtff« 
191®). maar ook oadat da siakta plakagavijs optraadt, hatgaaa op groadla-
faotiaa vijat (O.A. Klabaka, 19151 •*» dar TAK, 1918) •» «adat iaooulatiaa mn^gnni'iu 
Ti» to grond altijd galukkaa (o.a. Carpantar, 191®l Taa dar lak, 191Sj 
«£••27* 1'22)* IS.ifï.lfl O?1®) **aat dat ia sohiaaal ia vortala Taa da 
vaardplaat op dia plaataaa kaa biaaaadriagaa, vaar aaa sijvortal doorbraakt, 
fit hat oadarsoak Taa Taa dar Maar (1|25) blijkt, Aat biaaaadriagaa *i» 
apidarmiaaallaa Taa da vortal plaata Tiadt. lij hat doorboraa Taa da oal-
vaad vordt aaa koaiaoha ligaitabar gaToraA. Tolgaaa Iaaao (1946) blijft da 
Toraiag •*» dargalijka ligaitabara aohtarvaga. Ook mit oadarsoak, dat ia 
"laara* ia Tarrioht »at da toaaat, blijkt, dat Tartloillln da vortala door 
dia oallaa Maaaatoim#t, vaar haarvortala si ja ga vond. liarbij vordaa 
lignituberB goTorad. 
lat biansadriagsa kaa aaal gabamraa. lij Xaatha piparita kaa da »«Mui-
aal biaaaa 6 «raa aa da iaoealatia la da vortal vordaa aaagatroffaa 
(lalaog, 195O). lij da laoaraa ia da aohiaaal aa 5 uraa a* Aa iaooulatia 
imtmoallmlai* ia Aa oortaz ta rUUten* Op dia plaataaa wa*r llgaitalKm 
vorAaa garand Tiadt gaaa Tardara iagroai Taa da aobiamil plaata (Iaaao A 
iiïii. 1959). 
2. 
lat hlanaadrlagaa ia vortala, dl» la •oadingaoploaalagon bups, Is 
gaoorralaard i«t hat aaikargahalta la 4«i« oploaalagaa. lij 200 ppa auikar 
Is da aohiaaol na. 2 vakaa la da Sultanat« oortax lagan mus ta traffaa. Za 
da oortax sija rala llgaitahara garorad. lij 2000 ppa auikar haaft oaga-
•aar aaasalfda oatvlkkallag plaats. Bij 20.000 ppa la aa 2 vakaa da gahala 
vortol, ook da hou Vratan, door da aohiaaal doorgroold (8alaaa h Baoklar. 
1959). 
Bij hopplaatoa kan hat hlanandrlngan garand vordan door •arhouting 
•aa oalvaadoa oa door hat laaloltan van da lnfaotlahyfaa la llgaitahara. 
It aata vaarla dit goboart, lijkt gaoorralaard aat da pathogaaltait raa da 
lngroalaada aohlaawlataa (Talbojra, 195®)« ovarsioht rm. ml ja vaaraaa laf» 
la vanaald la tahal 1. Ook alt hat roada ganoaado vark alt laara, blijkt, 
dat daa ta aoar llgaitahara optrodoa, aaaraato aaa ataa aladar •iralaat la. 
Tarsohll la tsaparattrargavoalighaid tuaaan •artlollllaa alho atraa aa 
ïi-tóiiïÏ 
Orar hat val of alat tot II» aoort hahoroa Taa hat doakar ayoallua 
t/p« vaa f«rttcllllp« fY. »lbo atrua i. at 1.) aa hat aloroaalarotllatypo 
na da sa aohlaaal (•. dahli»» Klah.) slja da aaaiagan rardaald. Val soudon 
ar hopaaldo Taraohlllaa la taaparstuurgavoallghald Toorkoa*n taaaaa dasa 
2 typoa. lit koat hlarop aaar, dat V. ..dahlias aaa hogar taaparatuur «axlau* 
hooft daa Y« i?.lbo «trum. Uiob^JU^uIot (lf20) gaaft voor 2 aardappal 
laolatlaa da rolgaada ainiaaa- optlaaa* aa aaxlaaataaparataraai 5#» 25° aa 
30-52°C aa raapaotlaralljk 5°, 25° aa 35-36°C. lit laatata soa vaa aaa 
1.» iafcliM typ« sija. iadhrook (1933) raraaldt, dat hij 22°G Y. »lho ntrnm 
•a f. dahllaa sieh aran aaal oatvlkkalanf hij 28°C groalt da laatata aohtar 
•ia* kaar aaallar daa da aarata, tarvijl ook da aaxlanataaparataur hogar ia. 
Borgalljka vaaraaalagaa sijn gadaaa door Vllllaaa (1943)» Idglaftoa ê Valkar 
(1957) « 4oor KM5;o»1.i;r;2s_l_w»ik.r (1957). 
liar ataaa aadara vaaraaalagaa tagaaorar. Yaa dar Moar (1925) fcooat als 
alalaua« optlaua- aa aaxlamtaaparataar roor T«...»lho a tram an f > iahllM 
4«4#c» 23.3*6 aa 30°C raspaotlavalljk. 5®S$IS5«l»ïlliiïlS (1959) •araoldoa 
9°» 24° «a JI*C als raapaotlaTalljk «lala«*» optlaua- aa aaxiaaatoaporatvar 
•oor f. ...nlbo mtru» •&» Capsioaa annaaa. lit Is das osa aazl»uatoaporatvar 
ito hogar lift daa dia vaa da aaaata Jlif, •tarnst» an saar hij 
f. «ft&BUa» soa horoa. fesss <1'«) nooat tsapsratttrsa •«* 32°-55°0 t«»~ 
poratuamulmua roer allo laolatlaa, oavorsohllllg tot valk tjrpo sij hahoraa, 
torwij 1 l||H|I.|»|Sf2|SllI| ( 19*0) voor 24 l,f, ftiM 1,1,151 l«olatios na do 
3. 
Tabal 1. Swn»TiY*ttaitd flwitahl va da.w>«fi8lial»8tyiil>t lataraotlaa In &« woftel rm. da hot>-plaat (•artlalllltcs nlbo a trug » Hoaulac lutralua). 
vaardplaat MatMMUM*M«Smuw folaraata vaardplaat 
avak riarulonto lioUti* •Irai an ta laola^ia ra* svak Tirulanta iaolatla Ylrulaata iaolatia va^ 
! vu» »•» llifliWI» 
iUlAftTSU 
I oalvand ••rhottil«« good ©»fwtteisald natif ontwikkald goad ontvlkkald •atig aatvlkkald 
llgaitabar roraiag «aar raak, alat tnumlijk mailt nl*t gaparforoord •aar vaak, stat gaparforaard taaalijk Taak, aiat gaparforaard 
OflVMd ••rhOtttlBC goad ontwikkald sons goud ontwikkeld, raak aaharp aatig 
llg&itubar Tonlii «••r vaak, alot gaparforaard taaalijk Taak» aoaa ceparforoard da lafaatiaaftaa bagraaaand «aar Taak» aiat gaparforaard taaalljk vaak, aaldaa gaparforaard 
lntraaollulalr ayaalla» poaudoaalarotlaal| dloht "loa" ayooliaa aaavaakalijk "dl«ht", latar "loaaar" •atig dioht, aiat paaadoaalarotlaal 
lataroallulalr ayoallua kan goad ontvlkkald tij» saaatal ni at aaavatlg •aalal aaavaalg Maat afvaalg 
aubarlna in da ««lvtad«« 0033 S 0319 •aak aaaatal niat 
llg&laa in dt oalvandaa aaaotal val mak val 80D3 teas 
«M» £sen ffw@i* 9—a 
Infi*»®! 2»S 1®-%%%.% 
»aU« raai •atig •atig 
4. 
kop toaporatuuraaxiaua vu 27°C kokkoa Tastgostold. 
ilot allooa im ritro aaar ook lm vivo ionium toaporataarroroekilloa 
tmmm twoo typoa voorkoaoaf V« AaMliwi soa bij hoforo §sr©»4to»por»tm*o» 
•liiior foroad vordoa im» Y. alto atia. 
IfftîSîl ^ 1933) -mwkwmg aot V. All# »trim tot 28°C toteatmpavatwir a«f 
ipptOH« m iaooalatlo vaa aakorflaoplaatoa, i«t V. dahlia» tradoa aof 
•TiptOMB ©p tot |0®C l«4wlf»pf»t«if. SI|&M285JL«S2m$ (1957) verkregen 
MJ 2I°C wol syaptoaoa MJ toaatoplaatoa al« dose eeïnoculsord varoa Mt 
•« •*« kot l,f, typo mm ciovaot üa vaa Mot Y.» utile rtin» 
typ«, lij groadtoaporataroa rtm goaiddold 19*7°C oa 22.2°C kaddoa toaato­
plaatoa, rijf irokoa aa laooalatl» Mt ooa ¥» ..alko atrua typ« 52.1ft oa U4ft 
golo kladoroa. la iaooalatlo aot ooa s taa rm kot V. dahliaa typ« wmm 
doso porooatafoo roopootlovolljk 2J.7£ «a 25.OJC (Vllllaas, 1945). 
IB gum Uli# ••• 
Ovsrlgoas «om to miming aiarosolorotlla MJ laforo toaporataor stsrkor 
plaat* Tiadoa 4« lij köftrt toaporatuur (||||||f» 1J4-®! §ff»| Ifil). lit 
kooit ooktor dirokto kotokoais voor kot kovoastaaado, oadat la priaolpo 
ooa s taa èf tot kot doakor ayooliuatypo èf tot hot aiorosolorotiiatypo ko-
hoort (rospootirrolljk V. nlM oa T« dakllao). 
Iarlood Taa uitvondlgo enuitaikAi^ioêoa. 
S# toaporatuar kooft ooa groto iarlood op kot optrodoa vaa do syaptoaoa 
kij dlToroo govaosoa aa iaooalatlo aot ooa YortlolllliMi it«. 
Toaatoa rorvolkoa kot oaolat tassoa 16® om 20°C kodoatoaparatnur 
1922)| aakorgiaoplaatsa Mj ± 25°C kodoatoaporataur (Oaka, 1954)» Ook MJ 
katooaplaatoa oatotaaa MJ 20° tot 2J°C do duidolijksto ojrapjwaoa. Wordt it 
groadtoaporataar koaotaat op 33° of op 35°® fokoudoa, daa trodoa la kot 
ffokool gooa syaptoaoa op (Oarkor & lalloky, 1f§®§ Kalisky» Oarkor ê tokaat-
fesaï' 1959)* Ook ki j Capoloua aaaaua trodoa taoooa 1$ oa 30 3 daldolijko 
syaptoaoa op, torvljl klj ©oa groadtoaporatuur vaa 33°C duldolijk alador 
syaptoaoa optrodoa. lij doso croadtoaporataar frooit do vaardplaat aof goot 
iiü^äi.Siu.2«, 1959). 
Iwnt do toaporataar opoloa «e§ aadoro faktoroa ooa rol Mj kot optro­
doa Taa io iliroroo oyiapt#»«». 
Soa pft 4.4-é.é soa soor fu«ti| si ja voor io oatvikkoliag m do 
üokto 1925). Smro groadoa oadordrukkoa io aaatastla*t kij 
5. 
•« pi» Infor êm 5, visit gooa aaataatiag »»a aatargiaoplaatoa plaato 
(felf. tf34). 
Ook do voodiag Tan do vaardpiant opoolt ooa rol Mj hot optrodoa vaa 
if 9ymf%®wmm» lij voiaig ¥lijft do im do oadoroto 
itni«14«ln TU do plaat I Mj aiddolaatigo K-gift grooit to sohi m* 1 
*•1 door do gofcolo plast, torvijl Mj ko«« f-fift do ojraptoaoa hot dai-
dolijkat optrodoa (gfjfi|§|» 1952). Ook koaoa tot dorgolijko kon-
klaoiooi Mj hogo i«glft trodoa «oor m duidolijkor ajraptoaoa op (§g||f|f 
1945, 19441 iîiiïglï. 19491 Ï£«iïï. 19501 4 
-S«h*ff«r, 1954). Ook lltarla niwUI dut bij &* aokliMl-
grooi tot do vortolo boporkt ¥lijft. 
Bij aaataoting vaa tomaat door Fmarimn OTrsTioraa blijkt« dat to 
omtaadighodon dio hooraoa voor do iaooalatio, vaa iavlood siJa op do 
daaraa optrodoado ayaptoaoa (Jjotor, 1944)« >on goodo pradiopoaitio 
vordt vorkrogoa door do groad- oa laohttoaporataar aafeij hot optiaaa 
voor do plaatogrooi to hoadoa. Ooodo prodiopoaitia vordt ook varkrogaa 
door ooa lago fcodoavoehtighold, korto dagloagto, lago i-gift, lago P-gift, 
hogo K-gift, lag« pH of lago liehtiatoaoitoit (Pootor ê Valkor, 1947)• JU 99 W OK Ä ï# #§ 9Ê Wt 
Xogolijk dat ook voor hot optrodoa vaa Tartioilliaa-aaataatiajfa 
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